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Abstrak,  
PT. Keong  Nusantara Abadi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
makanan. Divisi yang kita ambil adalah divisi marketing. Hal ini menjadikan alasan 
kami melakukan penelitian ini, karena  proses marketing merupakan proses vital pada 
perusahaan ini. Tujuan penelitian kami adalah untuk merancang aplikasi knowledge 
management berbasis web pada bagian marketing. Selain itu, tujuan lainnya adalah 
untuk menyediakan sarana komunikasi dan diskusi bagi para karyawan terutama pada 
divisi marketing. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode analisa dan 
perancangan. Pada tahap analisa kami melakukan wawancara dengan manager 
marketing untuk memperoleh data-data yang kami butuhkan. Dari data yang kami 
dapatkan kami melakukan analisa dengan menggunakan beberapa tools seperti analisa 5 
daya Porter, SWOT analysis serta IFE dan EFE analysis. Setelah analisa yang kami 
lakukan, kami mengidentifikasikan knowledge yang dibutuhkan dan merumuskan 
Knowledge Goal. Untuk tahap perancangan kami lakukan dengan menggunakan proses 
inti dari knowledge management, setelah itu kami melakukan pemetaan fitur dan 
perancangan layar aplikasi. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah membantu 
perusahaan untuk mencapai visi dan misinya, diantaranya memudahkan proses sharing 
knowledge karyawan pada divisi marketing, mendokumentasikan knowledge dengan 
baik. Simpulan dari penelitian yang kami lakukan ini adalah PT. Keong Nusantara 
Abadi membutuhkan sistem knowledge management, karena sistem ini dapat membantu 
perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerjanya terutama pada bagian marketing yang 
proses vital dari perusahaan. 
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